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УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»  
Потребительская кооперация – ключевая отрасль агропромышленного комплекса Республики 
Беларусь. Ее экономическая политика тесно связана экономической политикой Республики Беларусь 
и направлена на укрепление конкурентоспособности и экономической безопасности республики. Это 
– народнохозяйственный комплекс в миниатюре. Следовательно, главная задача и специальная 
функция системы потребительской кооперации непосредственно связаны с удовлетворением 
потребностей обслуживаемого контингента сельского сегмента рынка. Однако не все отрасли вносят 
одинаковый вклад в развитие и эффективное функционирование системы. 
Для определения приоритетного направления развития потребительской кооперации в 
современных условиях хозяйствования нами был рассчитан синергетический эффект ее 
деятельности как системы (таблица). Источником синергизма является использование одних и тех 
же сбытовых мощностей, торговой сети, информационной базы, общего управления и т.п. 
Преимущества его определяются как «2+2=5», то есть суммарная отдача всех ее отраслей выше, чем 
сумма показателей отдачи отдельных отраслей без учета преимуществ использования общих 
ресурсов и взаимодополняемости. Произведенные исследования позволили установить, что 
перспективным направлением в деятельности потребительской кооперации является развитие 
оптовой торговли. Как следует из представленной матрицы, степень ее важности и значимости для 
других отраслей составила 12 баллов, в то время как розничной – все же 15 баллов. В перспективе 
оптовая торговля окажется менее зависимой от других отраслей. Таким образом, важным, 
нетрадиционным для практики деятельности потребительской кооперации является выявление 
особой значимости кооперативной оптовой торговли, которая в настоящее время по своим 
экономическим показателям находится в стадии особо низкой конкурентоспособности. 
Как представляется, в настоящее время оптовая торговля – это наиболее привлекательная сфера 
приложения капитала на рынке Республики Беларусь, конкурентное пространство которой 
характеризуется на данном этапе развития  наличием множества оптовых структур; широким 
диапазоном их типового и видового разнообразия; действием зарубежных фирм; мощным 
противоборством оптовых посредников; постепенным движением оптовых структур в менее 
освоенные, труднодоступные сегменты рынка. 
 















































































Итого: 15 8 10 10 12  
Примечание: Итоговые суммы по строкам показывают степень зависимости одной отрасли от 
другой, по столбцам – степень важности одних отраслей для других. На основании полученных сумм 






Оптовая торговля занимает особое место и в потребительской кооперации. Она призвана 
обеспечить всю кооперативную систему потребительскими товарами, а также сырьем производства 
и изделиями материально-технического назначения. По своей сути ее деятельность носит 
консолидирующий характер в системе потребительской кооперации. В программе реформирования 
потребительской кооперации, принятой Белкоопсоюзом в 1993 году, намечалось на основе 
межрайонных оптовых баз облпотребсоюзов создать Республиканское оптовое объединение. Однако 
за 14 лет эта задача решена лишь частично. Создан пока Коммерческий центр Белкоопсоюза на 
основе Минской базы облпотребсоюза, как самостоятельный субъект рынка с широкими оптовыми 
полномочиями по оптовой закупке товаров. Политика в отношении оптовой торговли должна 
получить отражение в результативной и успешной стратегии повышения конкурентоспособности 
потребкооперации на рынке. 
 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
НА ПРЕДПРИЯТИИ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «ПИНСКИЙ ОМЗ») 
Бастамова А.Р., 4 курс, 
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УО «Полесский государственный университет» 
Для нормального функционирования предприятия, необходимо наличие определенных средств 
и источников. Основные фонды являются основой деятельности организации. От количества, 
стоимости, технического уровня, эффективности использования основных фондов во многом 
зависят конечные результаты деятельности организации такие как выпуск продукции, её 
себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояния, а так же 
конкурентоспособность самого предприятия. Рациональное и экономное использование основных 
фондов является первоочередной задачей предприятия. 
В качестве объекта исследования было выбрано ОАО «Пинский Опытно-Механический Завод». 
Обобщающие показатели эффективности использования основных фондов отражены в таблице. 
 




2004 2005 2006 2004 2005 
Объём выпуска продукции, млн.р 3437 4532 5008 +1571 +476 
Прибыль от реализации продукции, млн.р 263 123 245 -18 +122 
Среднегодовая стоимость ОПФ, млн.руб 13796 17183 19511 +5715 +2328 
Среднегодовая стоимость активной части ОПФ,млн.руб 6854 8442 8710 +1856 +268 
Доля активной части ОПФ 0,49 0,49 0,45 -0,04 -0,04 
Балансовая прибыль, млн.р 229 134 315 +86 +181 
Фондоотдача, руб 0,249 0,265 0,257 0,008 -0,008 
Фондоотдача акт. части, руб 0,50 0,54 0,57 0,07 0,03 
Фондоёмкость, руб 4,01 3,79 3,89 -0,12 -0,1 
Рентабельность ОПФ, % 1,66 0,78 1,61 -0,05 0,83 
Рентабельность продукции, %  4,7 1,8 4,9 0,2 3,18 
Рентабельность производства (общая), % 1,56 0,74 1,52 -0,04 0,78 
 
Проанализировав указанные показатели в динамике, можно выделить основные факторы, 
повлекшие изменение в них. Таким образом, за счёт снижения фондоотдачи основных фондов на 
0,008 руб., фондорентабельность снизилась на 0,0144% в 2006 году (-0,008·1,8), а за счёт увеличения 
рентабельности продукции в 2006 году на 3,18%, фондорентабельность увеличилась почти на 1% 
(0,257·3,18). Общее изменение составило 0,8%. Большую роль в эффективности использования 
основных фондов предприятия играет эффективность использования активной части ОПФ. 
Изменение доли активной части фондов в общей сумме ОПФ всего на 0,04 повлекло за собой 
снижение фондоотдачи ОПФ на 0,0216 рублей (-0,04 х·0,54), а увеличение фондоотдачи активной 
части фондов в 2006 году на 0,03 рубля повлияло на увеличение фондоотдачи ОПФ на 0,0135 рублей 
(0,45·х 0,03).  
В ходе анализа возможных резервов повышения эффективности использования основных 
фондов ОАО «Пинский ОМЗ» были выявлены следующие проблемы: 
− «Пинский опытно-механический завод» не достаточно эффективно использует свои основные 
фонды; 
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